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Rush oral immunotherapy to cow’s milk allergy and change of gut 
microbiome and fecal metabolite 
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【要約】
# ????? 
?????????????????????????? 1?????50 ? 60 %???? 3 - 
5?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
???????? ( Rush oral immunotherapy: ROIT ) ??????????????????
??????????????????????????????????ROIT?????
????????????? 1????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? 
 
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? T??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? 
 
?????????????????? ROIT?????????????????????
??????????????????????????????????????? 
 
# ?? 
????????????????????????????????????? 
( UMIN000003943 ) ??????????????????????????? 5 ??? 15 
??????????????????????????????????????????
??????? 
 
???????????????????? 2?????????????????????
???????????????????? 
 
ROIT??????? 200ml???????????????????? 200ml??????
??????????????????????????3??????????????? 
( DBPCFC ) ??????????????????????12???? 2????????
???????????????????????????????????? ( SPT ) ??
???????????????? ( BAT ) ??????????????????????
? 2???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 2????????
??????????????????? 
 
# ????? 
35??????????????DBPCFC???? 30ml??????? 3??????32
?????????? IgE????DBPCFC??????????????ROIT?????
???????2????????????????????? 
 
ROIT?? 10? ( 62.5%)???????????????????????????? ( P < 
0.001 )??? ROIT??????????????? IgE??????ALA?BLG???
IgG4??????? SPT?????????BLG???? BAT?????????????
????????????????????????????????????? 16???
??? ROIT?????11??????????????????????? 
 
ROIT????????????????? 21?????1??? DBPCFC??????
????????????????? 6? ( 28.5% ) ??????????????? 6??
??????????? 15?????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
?????????????????????????? IgE??????????????
??????????????????? IgE?????????????????????
???????????? ROIT???????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
( P = 0.026 ) ????????????????????????????????????
?? 
 
????????? alpha diversity?beta diversity??? 2????????????????
???? relative abundance?????????????????????????????
????????????????????????? Roseburia faecis?????????
? ( P = 0.011 ) ??? Bifidobacterium Adolescentis???????????????????
????Bididobacterium Adolescentis?????????????Roseburia faecis?????
???????????????????????? 
 
# ?? 
ROIT????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? Roseburia faecis
??????????? IgE ?????????????????????????????
??????? ROIT??????????????????????? 
